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пополнили дипломы I степени в конкурсах «Эндовидеохирургия» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Сни-
гирь А.В. – 5 курс, Лысенок А.Ю. – 4 курс) и «Детская кардиохирургия» (Абодовский С.А., Чул-
ков А.А. – студенты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, Шемет Ю.Н. – 4 курс), II степени в кон-
курсах «Кожный шов» (Кустов И.С. – 6 курс, Довгун А.С., Атакишиев Э.В. – студенты 4 курса), 
«Пластика нерва» (Макаревич Е.О., Таранова И.Ю. – студентки 5 курса), «Трансплантология» 
(Шибеко В.А. – 6 курс, Таранова И.Ю. – 5 курс, Никифорова А.Д. – 4 курс), «Вязание хирурги-
ческих узлов» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Снигирь А.В. – 5 курс), III степени в конкурсах «Взрослая 
кардиохирургия» (Абодовский С.А., Чулков А.А. – студенты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, 
Шемет Ю.Н. – 4 курс), «Гинекология» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Снигирь А.В. – 5 курс, Лысенок 
А.Ю. – 4 курс), «Теоретический конкурс» (Кустов И.С., Абодовский С.А., Чулков А.А. – студен-
ты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, Довгун А.С. – 4 курс).
Руководители команды УО «ВГМУ» заведующий кафедрой оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, доцент Становенко В.В. и старший преподаватель этой кафедры Купчен-
ко А.М. также были членами жюри конкурсов «Эндовидеохирургия», «Гинекология», «Транс-
плантология», «Абдоминальная хирургия» и «Вязание хирургических узлов».
Команда УО «ВГМУ» выражает благодарность руководству университета в лице ректора, 
профессора А.Т.Щастного за поддержку и оказание материальной помощи в подготовке и уча-
стии в этой олимпиаде.
А.М. Купченко,
старший преподаватель кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии ВГМУ
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» В V ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада (ВСФО) прошла с 29 января 
по 1 февраля 2017 г. в г. Орехово-Зуево Московской области. Фармацевтическая олимпиада – 
образовательный проект Ассоциации российских фармацевтических производителей, один из 
крупнейших и авторитетнейших образовательных проектов фармацевтической отрасли России.
В этом году хозяином Олимпиады стал подмосковный вуз – Государственный гуманитар-
но-технологический университет (ГГТУ), который радушно принял 180 студентов-участников 
Олимпиады и гостей из России, Беларуси и Казахстана. В 2008 году в ГГТУ открыт фармацевти-
ческий факультет, который осуществляет подготовку кадров для аптечных сетей и фармацевти-
ческих предприятий Московской области.
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Команда ВГМУ под руководством зав. кафедрой промышленной технологии лекарствен-
ных средств, профессора Ольги Михайловны Хишовой заняла III место из 26 команд-участниц. 
В состав команды вошли студентки 5 курса фармацевтического факультета, которые продемон-
стрировали высокий уровень теоретической подготовки и невероятный командный дух.
В ходе двухдневной программы Олимпиады студентам предстояло пройти ряд конкурсных 
испытаний по таким направлениям, как фармация и фармацевтическая технология. Кроме того, 
для участников олимпиады были проведены интересные мастер-классы, викторины и презента-
ции от фармкомпаний-партнеров мероприятия: «Астра Зенека Индастриз», «Р-Фарм», «Сервье», 
«ШТАДА СиАйЭс», «Герофарм», «ТакедаФармасьютикалс», а также экскурсия на завод «СЕР-
ДИКС».
Победителями в номинации «Фармация» стали студенты Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, в номинации «Фармацевтическая технология» – Санкт-
Петербургской химико-фармацевтической академии.
Традиционно ВСФО считается кузницей кадров фармацевтической отрасли. Для лучших 
российских студентов, победителей Олимпиады, возможно прохождение стажировки в передо-
вых фармацевтических компаниях. Для фармацевтических компаний ВСФО – это отличная воз-
можность пообщаться с потенциальными будущими сотрудниками, рассказать студентам о тон-
костях профессии и понять запросы молодых специалистов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Распоряжением Президента Республики Беларусь за №210рп от 19 декабря 2016 г. назна-
чена стипендия Президента Республики Беларусь талантливому молодому ученому учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
на 2017 год Гусаковой Елене Анатольевне, доценту кафедры общей и физколлоидной химии, кан-
дидату биологических наук.
Ректорат, отдел аспирантуры и докторантуры поздравляют молодого учёного с назна-
чением стипендии Президента Республики Беларусь и желает дальнейших творческих успехов!
